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iABSTRAK
PERLAKUAN AKUNTANSI ASSET TETAP
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN TANDUN
Oleh : Halimatun Sahdia
Penelitan ini dilakukan terhadap perlakuan akuntansi khususnya
akuntansi asset tetap pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi asset tetap
pada PT. Perkebunan Nusantara V telah sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan. Ada dua masalah yang ditemui dalam penelitian ini antara lain:
dalam hal menentukan nilai perolehan asset tetap dengan sistem angsuran dan
pembiayaan langsung terhadap beberapa jenis asset tetap.
Atas masalah yang ditemui tersebut, penulis berupaya memperoleh data-
data yang terkait berupa : data primer yaitu melalui wawancara dan daftar
pertanyaan dan data sekunder yaitu berupa laporan daftar asset dan laporan
posisi keuangan perusahaan (Neraca). Selanjutnya data-data yang sudah
diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deskriptif yaitu membandingkan
keadaan yang sebenarnya terjadi dengan teori-teori yang relevan, guna untuk
memperoleh hasil penelitian atas masalah yang ditemui terkait dengan
pelaksanaan perlakuan Akuntansi Asset Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara V
Kebun Tandun.
Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis atas masalah yang ditemui
dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penerapan akuntansi asset tetap pada
PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun belum sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan. Hasil penelitian tersebut, Penulis mencoba  memberikan
masukan, solusi serta saran-saran bagi PT. Perkebunan Nusantara V Kebun
Tandun agar dimasa yang akan datang diterapkan pelaksanaan atau penerapan
atas perlakuan akuntansi asset tetap akan lebih baik serta sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan.
Kata Kunci : Asset Tetap, PSAK no. 16
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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghantarkan rahmat serta hidayat-
Nya, sehingga rasa ingin belajar dan menggali ilmu tidak pernah padam dan dapat
menyelesaikan laporan ini dengan judul “Analisis Akuntansi Asset Tetap Pada
PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun”. Shalawat beserta salam tetap
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman
jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Penulisan laporan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi
untuk menyelesaikan pendidikan program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pada saat selesainya pembuatan laporan ini penulis sangat menyadari dan
memahami bahwa laporan yang penulis buat ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu apabila pembaca menemukan kejanggalan- kejanggalan dalam penulisan
laporan ini yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, maka penulis mengharapkan
kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan dimasa yang akan
datang.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak- pihak yang telah memberikan bimbingan dan
arahan serta dukungan kepada penulis terutama ditujukan kepada:
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1. Bapak prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA, Sebagai Rektor Uin Suska Riau.
2. Bapak Andri Novius,SE. M. Si, Ak Selaku Ketua Jurusan Program D3
Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama
mengikuti perkuliahan di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Febri Rahmi, SE, M. Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dan arahan tak henti-hentinya kepada penulis.
4. Ibu Jasmina Syafe'i SE,MM selaku sekretaris jurusan yang telah banyak
meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan kepada penulis.
5. Bapak Ir. R. Sembiring selaku pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun
Tandun. Beserta seluruh staff yang telah membantu penulis dalam
memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan laporan ini. Seluruh
6. Bapak / Ibu Dosen Serta Staff Akademis dan Umum Fekonsos UIN SUSKA
RIAU
7. Dengan segenap ketulusan kasih sayang, penulis persembahkan tanda bukti
kecil ini untuk kedua orang tua penulis, Ibunda Siti kholijah atas semua
pengorbanan dan Do’a yang tiada tara untuk dapat terus membiayai kuliah
penulis, adik-adikQu, tante dan paman-pamanQu. Buat ayahQu yang tidak
berada disisiku tapi Q percaya dimana pun ayah berada Do’a mu selalu ada
untukku anakmu. Seterusnya teman-teman D3 akuntansi yang diantaranya evi,
desvina, fittri, era wati, inda, abdul, roky,aripin, suci, yoan yessi dan lain-lain
yang tak bisa disebutin namanya satu persatu.
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Akhirnya penulis berharap seluruh kebaikkan yang telah diberikan kepada penulis
dibalas oleh ALLAH SWT dan laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya
dan penulis khususnya.
Pekanbaru, 23 juni 2014
Penulis
(Halimatun Sahdia)
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